LAPORAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)

DI SMA NEGERI 1 SLEMAN

TAHUN 2016 by Pandji Saputra, Pandji Saputra
: SEJARAH PEMINATAN
: X IIS 1 
10
17
URT INDUK S I A
1 AFNAN IRSYAD IZATI L Islam V V V V V V V V V V 0 0 0
2 AINANI FILDZAH MASTUROH UTAMI P Islam V V V V V V V V V V 0 0 0
3 ALIFIAN ADAM L Islam V V V V V V V V V V 0 0 0
4 ANASTASYA CARMEILIA RAHARUSUN P Katholik V V V V V V V V V V 0 0 0
5 ARYUDILISTYA KRISNAWAN L Islam V V V V V V V V V V 0 0 0
6 AZIZAH FAIRUZ ZAHRA P Islam V V V V V V V V V V 0 0 0
7 BERNADIA SIWI PRASETYANINGRUM P Katholik V V V V V V V V V V 0 0 0
8 DHARMA ENDRA SAPUTRA L Islam V V V V V V V V V V 0 0 0
9 DYAH HAYU RETNO PALUPI P Islam V V V V V V V V V V 0 0 0
10 ELVIANA CAHYA NIMAS P Islam V V V V V V V V V V 0 0 0
11 FRISKILLA RAHMAWATI P Kristen V V V V V V V V V V 0 0 0
12 IQBAL FUADI L Islam V V V V V V V V V V 0 0 0
13 LUTFIANI PRAFITASARI P Islam V V V V V V V V V V 0 0 0
14 LUTHFI NURHUDA L Islam V V V V V V V V V V 0 0 0
15 MARZA FARROS NANDITYA YULIANTORO L Islam V V V V V V V V V V 0 0 0
16 MEATRI ALPHI DAIHANNI P Islam V V V V V V V V V V 0 0 0
17 MELKISEDEK FRANSISKO PAGAWA L Kristen V V V V V V V V V V 0 0 0
18 NOVA ANERY HASNA KHAIRUNNISA P Islam V V V V V V V V V V 0 0 0
19 NUR AFIFAH ANGGRAINI P Islam V V V V V V V V V V 0 0 0
20 NUR 'AFIIFAH DJAUHAROH P Islam V V V V V V V V V V 0 0 0
21 NUR RANIA AZZAHRA P Islam V V S V V V V V V V 1 0 0
22 PARINGGA BERLIANNA BYATARA SEKETI P Islam V V V V V V V V V V 0 0 0
23 RAMADANNY WIJAYA L Islam V V V V V V V V V V 0 0 0
24 RUTH SELMA SEKAR CITRA P Katholik V V V V V V V V V V 0 0 0
25 SALSABELLA INTAN FADHILLAH P Islam V V V V V V V V V V 0 0 0
26 TERESIA DIAN RIANA MUKTI P Katholik V V V V V V V V V V 0 0 0
27 YOHANES GABRIEL ADI PUTRANTA L Katholik V V V V V V V V V V 0 0 0
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: SEJARAH PEMINATAN
: X IIS 2 
9
15
URT INDUK S I A
1 ADINDA WAFIQ AZIZA P Islam V V V V V V V V V V V V 0 0 0
2 ANISA TRIANA YUSTIANDANI P Islam V V V V V V V V V V V V 0 0 0
3 AULIANA RINDANG AYOMI P Islam V V V V V V V V V V V V 0 0 0
4 AZAM AHMAD FADHILA L Islam V V V V V V V V V V V V 0 0 0
5 DINDA FEBRIA BERLIANA P Islam V V V V V V V V V V V V 0 0 0
6 DITA MEYTA SARI P Islam V V V V V V V V V V V V 0 0 0
7 ERIK CASTONA L Islam V V V V V V V V V V V V 0 0 0
8 ERVINIANTI SHAFA SULISTYANINGRUM P Islam V V V V V V V V V V V V 0 0 0
9 FERISHA ERLINA PUTRI P Islam V V V V V V V V V V V V 0 0 0
10 ILHAM MUHAMMAD L Islam V V V V V V V V V V V V 0 0 0
11 LUNA ANANDA GUSTA P Islam V V V V V V V V I V V V 0 1 0
12 M. JOHAN KURNIAWAN L Islam V V V V V V V V V V V V 0 0 0
13 MUHAMMAD IQBAL SHINAAN L Islam V V V V V V V V V V V V 0 0 0
14 MUHAMMAD NUR KHOLIQ L Islam V V V V V V V V V V V V 0 0 0
15 MUHTI NUR INAYAH P Islam V V V V V V V V V V V V 0 0 0
16 NADINDRA WASTITYA P Islam V V V V V V V V V V V V 0 0 0
17 NAZLA IQLIMA KIYANGTI P Islam V V V V V V V V V V V V 1 0 0
18 RACHMADITA TIARA NUR AFIFAH P Islam V V V V V V V V V V V V 0 0 0
19 RADIVAN INZAMI RAMADHANI L Islam V V V V V V V V V V V V 0 0 0
20 RIDWANDA RAFII PRAMADHAN L Islam V V V S V V V V V V V V 1 0 0
21 RISKA KUSUMA NINGRUM P Islam V V V V V V V V V V V V 0 0 0
22 SEVA DIAN MEYRANI ANGGRAENI P Islam V V V V V V V V V V V V 0 0 0
23 SYIFA ROFIFA PUTRI RIZQI P Islam V V V V V V V V V V V V 0 0 0
24 TAUFIK NOOR HIDAYAT L Islam V V V V V V V V V V V V 0 0 0
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